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にも対応可能な新たな BEMSとして、SaaS型 BEMS（Software as a Service-type BEMS：
以降 S-BEMS）の開発を行った。本 S-BEMS は、対象建物にはゲートウェイのみを設置、
主たる BEMS機能をサーバ部で構成することで、建物の規模によらず建物内の設備機器に



































在室者の手動 ON 操作と手動 OFF 操作が相互作用している点が確認され、手動 OFF 操作
を反映させた制御の必要性が明らかになった。 
第６章では、結論として、本研究により得られた知見と今後の課題について記した。 
 
